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Pouilly – Chèvre Haie 1, rue du Petit
Chemin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Xavier Petit
1 L’opération de diagnostic archéologique menée par le Pôle d’Archéologie préventive de
Metz  Métropole  au  lieu-dit  Chèvre  Haie,  rue  du  Petit  Chemin,  sur  la  commune  de
Pouilly s’est déroulée préalablement à un projet immobilier prévoyant la construction
de lotissements. L’emprise du terrain visé par le diagnostic représente une surface de
8 604 m2.  Trente  sondages  ont  été  réalisés,  soit  9,59 %  de  la  surface  prescrite.  Les
tranchées positives ont révélé la présence de quatre structures en creux : deux fossés,
une structure de drainage et une fosse. Deux phases d’occupation ont pu être mises en
évidence sur ce site : protohistorique, au travers de la découverte d’une structure en
creux  ayant  livré  deux  tessons  de  céramique  non  tournée  en  limite  nord-est  de
l’emprise et contemporaine, par l’observation de plusieurs perturbations.
2 D’autre part, deux fossés et une structure linéaire empierrée de type drain ont été mis
en évidence aux extrémités nord-est et sud-est du site sans que l’on puisse préciser leur
datation.
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